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PROYECTO S
Escuela elemental e n
Bergoro (Fagnano Olona)
G . GRASSI
con R. CAMPAG NO LA
y E . GUAllON I
Concurso : 1977
El terreno destinado al complej o
docente (escuela elemental y
guardería) en la pedanía d e
Bergoro es plano, de form a
alargada y dispuesto según l a
dirección norte-sur . Ocupa l a
parte media de una manzan a
rectangular y da a la calle por su s
dos lados cortos .
El área está inmersa en una zon a
en transformación, actualment e
de carácter mixto (edificios rurales ,
pequeñas industrias, casas
unifamiliares, etc .) . Element o
determinante de la futur a
estructura de la zona es el área
que en las previsiones del plan o
urbanístico está destinada a
viviendas subvencionadas y qu e
limita, por el norte, con el terren o
destinado a la escuela elemental .
El área del proyecto presenta do s
particularidades emergentes :
una amplia superficie en el secto r
este del terreno (unos 2 .700 m 2 . )
cultivados actualmente co n
árboles frutales, dispuestos esto s
en hileras y separados uno de otr o
de 6 a 7 m . ; y un eje d e
recorrido longitudinal, dispuest o
de norte a sur, que une las do s
cancelas que actualmente da n
acceso al terreno por las do s
calles .
El proyecto se desarrolla a parti r
de estas dos condiciones . U n
edificio formado por dos cuerpo s
de fábrica de dos plantas ,
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paralelos y dispuestos según l a
directriz del recorrido longitudina l
de forma que la vía peatonal s e
convierta en el elemento d e
separación de los dos cuerpos d e
edificio . Esta última, una ve z
traspasado el atrio que se encuentr a
en el plano superior de la escuel a
y que es baricéntrico respecto a lo s
dos cuerpos, relaciona la zon a
destinada a la escuela elementa l
con la de la guardería, y ambas con
la vía transversal .
De este modo se individualizan la s
dos fachadas longitudinale s
principales del edificio, externas
respecto a la via peatonal que l o
atraviesa, una dando al este y l a
otra al oeste .
Estos dos frentes delimitan do s
partes distintas del terreno residua l
destinado a la escuela .
Al este, la fachada está dispuest a
paralelamente a la zona de los
frutales, de la cual está separad a
por una faja de terreno de uno s
12 m . destinada, en el proyecto, a
verde didáctico (interciclos a l
descubierto) . Sobre este lado dan
por esto todas las aulas normales
e interciclos de la escuela .
Al oeste, la zona comprendid a
entre la fachada y el límite de l
terreno está destinada parcialment e
a aparcamiento . Y, dado que lo s
elementos que miran a este lad o
son los servicios generales y lo s
espacios colectivos, es por lo qu e
estos elementos pueden dispone r
de un ingreso independient e
respecto a la escuela unid o
directamente con el aparcamiento
a través de una faja de verd e
ornamental .
El esquema distributivo del edifici o
escolar resulta por tanto mu y
simple : una edificación sobre la qu e
la orientación fija la colocación d e
los elementos funcionales en u n
diseño planimétrico que deriv a
directamente de la consideració n
racional de las condicione s
específicas del suelo y de su s
relaciones con el entorno má s
inmediato .
A partir del atrio colocado en e l
centro, a través de dos corredore s
que llevan a las escaleras de salida ,
la distribución de los elemento s
funcionales se desarrolla de arrib a
a abajo para subrayar la estrech a
relación entre cada unidad
didáctica con la zona verde de l a
escuela y para ofrecer una lectura
global del edificio lo más clara y
simple posible .
Respecto al esquema propuesto
resulta fácil la realización de l a
obra en dos etapas como las
previstas . La primera parte, de la
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cual las bases del concurso exigía n
una definición más detallada, n o
es más que una mitad exacta de l
volumen de la escuela, más e l
atrio y el porche correspondiente .
Aunque solo se tratase de un a
parte, se ha buscado que tambié n
en esta fase el proyecto resultas e
"completo" desde todo punto d e
vista . No solamente en el plano
funcional y distributivo, sin o
también desde el más propiamente
arquitectónico .
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